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Professor Ivan Prskalo, PhD, 
reelected Dean of the Faculty of 
Teacher Education, University of 
Zagreb
The Faculty Council meeting which took place on March 24, 2015, adopted the 
Decision on the reelection of Professor Ivan Prskalo as Dean of the Faculty of Teacher 
Education, University of Zagreb, for the term of three academic years (2015/2016, 
2016/2017 and 2017/2018). Official duties continue in the second term of office 
beginning in October 1, 2015.
Professor Ivan Prskalo, PhD, was born on June 15, 1959 in Sarajevo, where he 
completed primary school, secondary school (Gymnasium), and the Faculty for 
Physical Education. After completing postgraduate studies in 1989, he defended his 
master’s thesis and his doctoral thesis in 1998 at the Faculty of Kinesiology at the 
University of Zagreb. 
For several years he worked as teacher of Physical Education and Health. From 
October 15, 1998, he was employed at the Teacher Training College in Petrinja as a 
lecturer and then assistant professor for the courses: Kinesiology and Methodology 
of Kinesiology. Since October 2005, he has been employed at the Faculty of Teacher 
Education where he has been teaching courses: Kinesiology and Methodology of 
Kinesiology, and since December 20, 2005, he has been Head of the Department for 
Kinesiology Education as Full Professor. 
Since October 1, 2012 he has been acting as Dean of the Faculty of Teacher 
Education of the University of Zagreb. 
He has published more than 110 scientific and professional papers, seven books as 
author and eight as editor. 
In 2003, he became president of the Association of Kinesiology Professionals of 
Teacher Education Facilities and of Advisor Supervisors of the Republic of Croatia. 
A year later, he became member of the editorial board of the international scientific 
journal “Kinesiology”, and in 2006, president of the editorial board of the journal of 
Theory and Application of teaching Methodologies in Pre-School, Primary, Secondary 
and Higher Education “Metodika” in the area of Teaching Methodology of Kinesiology. 
He also became Editor- in-Chief of the “Croatian Journal of Education”, and from 
2005 to 2007 acted as member of the National Council for Higher Education and the 
National Group for Monitoring the Bologna Process. 
Since 2009, Professor Prskalo has been a full member of the Academy of Education 
Sciences of the Republic of Croatia. He is the president of the executive board of the 
Croatian Kinesiology Association and winner of the Thulin FIEP Europe Award.
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Prof. dr. sc. Ivan Prskalo ponovno 
izabran za dekana Učiteljskoga 
fakulteta
Fakultetsko je vijeće na sjednici održanoj 24. ožujka 2015. donijelo Odluku o 
ponovnom izboru prof. dr. sc. Ivana Prskala za dekana Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu za mandatno razdoblje od tri godine (akademska 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018.). Službeni nastavak dužnosti u drugome mandatu počinje s 1. listopadom 
2015. 
Prof. dr. sc. Ivan Prskalo rođen je 15. lipnja 1959. u Sarajevu, gdje je završio 
osnovnu školu, klasičnu gimnaziju i Fakultet za fizičku kulturu. Nakon završenoga 
poslijediplomskoga studija 1989. obranio je magistarski rad, a 1998. na Kineziološkomu 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorsku disertaciju. Više je godina radio kao 
profesor tjelesne i zdravstvene kulture. Od 15. listopada 1998. zaposlen je na Visokoj 
učiteljskoj školi u Petrinji kao predavač, a potom docent za kolegije Kineziologija i 
Kineziološka metodika. Od listopada 2005. stalno je zaposlen na Učiteljskomu fakultetu 
kao nastavnik za kolegije Kineziologija i Kineziološka metodika, a 20. prosinca 2005. 
imenovan je kao redoviti profesor predstojnikom Katedre za kineziološku edukaciju. 
Od 1. listopada 2012. dekan je Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio 
je više od 110 znanstvenih i stručnih radova, sedam autorskih i osam uredničkih 
knjiga. Godine 2003. postaje predsjednikom Udruge kineziologa učiteljskih učilišta 
i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske. Godinu dana poslije postaje članom 
uredništva međunarodnoga znanstvenoga časopisa Kinesiology, a 2006. predsjednikom 
uređivačkoga odbora časopisa Metodika za područje kineziološke metodike. Postaje 
i glavni urednik Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje, a od 2005. do 2007. 
član je Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje i Nacionalne skupine za praćenje 
Bolonjskoga procesa. Od 2009. redoviti je član Akademije odgojnih znanosti Republike 
Hrvatske. Predsjednik je Nadzornoga odbora Hrvatskoga kineziološkoga saveza i 
dobitnik Thulinove nagrade FIEP-a Europe.
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